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Papers 75 001-190  10/1/06  10:54  Página 7El volum miscel·lani de PAPERS presenta un marc conceptual i teòric per ana-
litzar les relacions laborals des d’aproximacions funcionalistes a la teoria de
l’acció, a més de les aportacions marxistes sobre la qüestió. Aquesta revisió teò-
rica, tot i que parcial, sobre la forma com es configuren les relacions laborals per-
met l’aproximació empírica de realitats en un espai geogràfic i un temps con-
cret. El volum tracta casos específics de conflictes en diverses empreses del
sector industrial, com és el cas de la mineria. S’hi analitzen els conflictes que
influïren en l’activitat minera des de la dècada de 1980, aplicant l’anàlisi estratè-
gica i la teoria de jocs per trobar un punt d’equilibri en un conflicte social. Tot
i que no es pot universalitzar com a model, aquesta aproximació epistemolò-
gica i metodològica ajuda a reflexionar sobre la dificultat d’estudiar el treball
irregular i no remunerat, de tanta importància a l’Estat espanyol actual.
Especialment important és el treball domèstic, que ha estat menystingut i infra-
valorat en termes econòmics. L’àmbit familiar permet la feina voluntària en
aquestes condicions, paral·lelament al treball voluntari no familiar, que ocupa
un nombre considerable de persones. La situació de les dones i dels joves en
l’àmbit familiar en un medi rural és tractat també en aquest volum miscel·lani,
tot remarcant el difícil dilema d’abandonar el medi o de confegir una nova
identitat rural. Dos articles sobre temes polítics tanquen aquest volum de
PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA. La influència d’algunes variables de la con-
juntura macroeconòmica sobre la popularitat del govern socialista entre 1985
i 1996, a través de dates d’enquestes, a més de variables polítiques internes o
externes al país, permet entendre el vot i la conducta electoral dels espanyols.
En una altra latitud, el Magrib, s’interpreten els esdeveniments de la història polí-
tica sota la perspectiva de crisi, canvi i límits de model dels sistemes polítics, en
les dècades de 1980 i 1990. Una última reflexió sobre l’islam a través de deu tes-
timonis de persones ubicades en les societats occidentals com la nostra, per-
meten extrapolar els plantejaments clàssics de W.I. Thomas i F. Znaniecki
sobre el camperol polonès a Amèrica i a Europa, a la realitat de l’islam immi-
grat en la nostra societat.
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